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Narodna umjetnost XVIII
riJima pripojenim Italiji nakon pr-
vog svjetskog rata za vrijeme Mu-
solinijeve vlade. Posebna komisija za
toponomastiku imala je za.datak da
graficki i fonetski adaptira slavenske
oblike, odnosno da ih prevodi na ta-
lijanski. Ova intervencija rezultirala
je artificijelnoscu i apstraktnoscu,
odnosno odvaj,anjem od geografske
i sociolingvisticke stvarnostL
U cetvrtom dijelu knjige pod nas-
lovom Razmerje med folkloristiko in
etnologijo razmatraju se neka teo-
retska pitanja i pojmovi nase suvre-
mene etnologije i folkloristike. Slav-
ko Kremensek objasnjava pojam
e t nos u njegovom najsirem smislu
- k,ao skup konkretnih pojavnih ob-
lika druzenja s etnickim znacajem,
pri cemu nisu izuzete ni drustvene
grupe industrijske, odnosno civilizi-
rane sredine. Etnologija, kao znanost
o etnosu, ima za cilj proucavanje
naCina zivota. odredene etnicke sku-
pine, kao i svih onih kulturnih sas-
tojaka koji su za tu skupinu zna-
cajni, tipicni. Pri tome se danasnja
etnologija ne zaustavlja na onim sa-
stojcima kulture koji se odnose na
proslost, odnosno predstavljaju pre-
zitke, vee je takoder angazirana pro-
ucavanjem sadasnjosti: seoskog slo-
ja i drugih socijalnih grupacija, sa
sirokim, »interdisciplinarnim«, soci-
jalno-kulturnim vidikom. Folkloris-
ticni vidik etnoloskog proucavanja
danas je takoder dobio na sirini, ia-
ko kao znanost 0 tzv. narodnom umi-
jecu iIi narodnim »stvarima« (npr.
narodna predaja, narodni plesovi) i
tradiciji, folkloristika ostaje i nada-
Ije vezana uz diskutabilan pojam
»narod«, »narodno«, i usmjerena na
»klasicne« teme: narodna knj,izev-
nost, vjerovanje, medicina itd, sto
su sve sastavnice narodnog znanja
iIi »narodne mudrosti«, ilto f 0 1k 1o-
r e u etimoloskom smislu i govori.
Uz etnologiju, i danasnja folkloris-
tika duzna je primjenjivati svoja is-
trazivanja na sve drustvene slojeve
i kulturne ustroje i tako razotkri-
vati zakonitosti njihova nastanka,
egzistencije i uzroke raspadanja.
Slobodan Zecevic u clanku Etno-
logija i folkloristika - pojam i me-
duodnosi raspravlja 0 povijesnim
pretpostavk.ama za razvoj etnologije,
etnografij e i folkloristike.
Valens Vodusek govori 0 suvreme-
nim zadacima folkloristike, koja se
bavi istrazivanjem umjetnicke kate-
gorije covjekove kulture (pripovjed-
na umjetnost, plesna umjetnost, Ii-
kovna umjetnost i s1.). Autor se po-
sebno bavi pitanjima etnomuzikolo-
gije.
Na kraju su tiskani referati odr-
zani na etnomuzikoloskoj i etnoko-
reoloskoj sekciji, a to su: Ljubinko
Miljkovic, Arhaicna muzicka tradi-
cija Banje i primena muzicko-se-
mantickog sistema Alaina Danieloua;
Georgi Georgiev, Postapki pri melo-
grafiranjeto na narodnite pesni vo
Institutot za folklor vo Skopje; Trp-
ko Bicevski, Kon edno od soznanija-
ta od nasata dosegailna melografska
praksa; Jerko Bezic, Nejednake je-
dinice mjere u zapisima folklorne
glazbe iz SR Hrvatske; Mihailo Di-
moski, Metodoloskite postapki pri
istrazuvanjeto i prezentiranjeto na
narodnite ora vo Makedonija.
Na kraju knjige nalaze se kratki
sazeci svih Clanaka na stranim jezi-
cima i zapisnik sa skupstine SUFJ
oddane za vrijeme kongresa u Pi-
ranu.
nhomira Stepinac-Fabijanic
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GodiSnjak HED-a Izvjesca izlaze
od 1978. godine pod novim naslovom
- Etnoloska tribina. Knjiga je po
saddaju radova podijeljena na ne-
koliko tematskih cjelina: CIanci i
grada, Prikazi i vijesti, te Bibliogra-
fiju.
Objavljeni su ovi cIanci:
Nives Ritig-Beljak: Koegzistencija
jezika u gradiscanskih Hrvata, Du-
nja Rihtman-Augustin: Folklor, fol-
klorizam i suvremena publika, Jo-
sip Milicevic: Mogucnosti prikazi-
vanja narodnih obicaja na sceni, Jo-
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Prikazi i kritike
sip MiliCevie: Etnografski podaci u
djelima Mate Balote, Ilij,a Skrinja-
ric, Pavao Rudan, Tea Runjak, Bran-
ka Macarol, Zoran Pisl, Milica Gom-
zi i Ljerka Schmutzer: Analiza
kvantitativnih svojstava. dermato-
glifa istarske populacije - prouca-
vanje »bioloskih i genetickih distan-
ci«,
Ivana Jurkovic: Tkane marame u
nasickom kraju,
Libuse Kaspar: Tkanje i tkalci u le-
poglavskom kr.aju.
U odjeljku Bibliografija objavila
je Olga Supek-Zupan: Etnoloska, an-
tropoloska i srodna izdanja u Ju-
goslaviji (od 1954. do 1977. godine)
- II. dio, 1970 - 1977. Prvi dio
ove bibliografije, kao i uvodne na-
pomene uz nju, obj,avljen je u Iz-
vjescima, god. V. i VI, Zagreb 1976,
Z. Simunovi,c-Petric
Etnoloska tribina. 2 - Godisnjak Hrvat-
skog etnoloskog drustva, god. 9, Zagreb
1979, 156 str.
Etnoloska tribina u zadnjem bro-
ju donosi slijedece radove: Maja Ko-
zic: Narodni zivot i obicaji u Relj-
koviCevu »Satiru« (Uz dvjestotu ob-
Ijetnicu drugoga izdanja),
Vesna Culinovic-Konstantinovic Hi-
storijski prikaz etnoloskih istraziva-
nja i interesa za narodnu kulturu u
Hrvatskoj,
Libuse Kaspar: Pirocanski pecalbar.i
u Vrginmostu,
Aleksandra Sanja Lazarevic: Zapis
Dragutina Lermana 0 E. W. Bleyde-
nu,
Josip Milicevic: Dvadeset godina ra-
da Etnoloskog drustva u Hrvatskoj.
Uz prikaze i vijesti 0 strucnim
skupovima i radu etnoloskih insti-
tucija, u odjeljku Bibliografija ob-
javljen je prilog Dore Naric: Prilog
etnoloskoj i folkloristickoj bibliogra-
fiji Istre.
Z, Simunovic-Petri~
Smotra folklora, SIavonski Brod '80, Ure-
dnistvo: Mihael Feric i Zvonimir Toldi,
izd. Samoupravna interesna zajednica
kulture opCine Slavonski Brod, Slavon-
ski Brod 1980, nepaginirano.
Vee sedamnaest godina u Slavon-
skom se Brodu odrZavaju smotre
folkloDa. Posljednjih godina one su
tematski koncipirane. Tako je 1979.
odredena tema rad, odnosno nasto-
j ala se da folklorne grupe prikazu
pjesme, svirku, plesove i obicaje koji
prate razne poslove: zetvu, berbu,
prelo, komusanj e i druge.
Popratna publikac.ija koju uz smo-
tru izdaje Samoupravna interesna
zajednica kulture opCine Slavonski
Brod, pored programa smotre, re-
dovno sadrZava i ilustracije: fotogra-
fije, crteze, tekstove pjesama, note
zapise i krace tekstove 0 odabranoj
temi.
Godine 1980. smotra i pubUkacija
posvecene su temi: ljubav, svadba i
brak. Osim drustvenokulturnih orga-
nizacija Slavonskog Broda (SIZ kul-
ture, Radnicko sveuciliste »Duro
Salaj« i Centar za kulturu) oko smo-
tre i njezine publikac.ije angazirao
se i Muzej brodskog Posavlja. Po-
pratna pubUkacija koju ovdje pri-
kazujemo sacinjena je kao i pret-
hodne godine (fotografije: Ivan Crn-
kovic, Dusko Svilar i Zvonimir Toldi~
notni zapisi: Mihael Feric). Prilozima
su dodani i zapisi nekih plesova -
kinetogrami (Snjezana Missoni), a
autor tekstova 0 svadbenim obicaji-
rna okolice Slavonskog Broda je
Zvonimir Toldi (dio tog teksta tis-
kan je i na njemackom jeziku).
Ova publikacija zavreduje paznju
i pohvalu ne samo kao dokument 0
jednoj folklornoj priredbi nego i
zbog grade koju objavljuje. Steta je
sto uvijek ne sadrZavaju cjelovite
podatke 0 zabiljezenoj gradi (tko je
zapisiv,ac tekstova pjesama, kada i
gdje su zapisane i tko su bili kazi-
vaci odnosno izdvodac.i).
Zorica Rajkovic
